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1) 塵魚言「中国の理業集団化について」北京外交出版社， 19640 







































た。 1953年から 57年にかけての，第1次 5ヶ年計画にあっては， 600以トの
項目にわたる重点的な工事からなる大規模な士業建設をすすめ，社会主義的工








度は， 第 1次5ヶ年計画期間に 55パーセント前後であったものが， 第2次5
ヶ年計画期間には85ペーセy ト前後にまで高まっている。鋼材の白給度は，第
1次5ヶ年計画の期間には 75パーセ y トであったものが， 第2次5ヶ年計画
期間には 90パーセ Y ト前後にまで高まっている"。
次に公私合営企業である。公主主合営企業条例が施行されたのは， 1954年であ
2) 薄一波「中国の社会主義的て業化」北京外支出版社， 1964.0 
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る。この条例によると，政府が公私合営企業に幹部壱派遣してh 経営の指導に






















































































てからの 1月 10日頃であったが， たしかに入手する〈ことができた。 ど」やら
の国の政府当局者とちがって，中国政府主脳の人達が約束を守ることに改めて
感心した次第である。中国語のこの資料は，目下研究室の中国語のできる犬学
院学生に翻訳してもらっている。
〈本稿は昭和41年度京都大学経済学会主催の公開講演において発表したものである。〉
